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Аннотация
Статья посвящена мотивации обучения при подготовке специалистов 
сестринского дела. В статье рассмотрены определения ключевых понятий, 
представлены структура и особенность мотивационных педагогических тех­
нологий, а также результаты исследования уровня мотивации студентов при 
изучении профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
младшая «Медицинская сестра по уходу за больными».
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Педагогические технологии представляют собой систему способов и 
средств достижения результативности процесса обучения. Анализ законо­
мерностей и структуры дидактического процесса позволяет выделить следу­
ющие педагогические технологии: мотивационные, деятельные и управле­
ния. В рамках нашей статьи особый интерес представляют мотивационные 
педагогические технологии.
Мотив - это то, что определяет, стимулирует, побуждает человека к со­
вершению какого-либо действия.
Мотивация обучения - это общее название для процессов, методов, 
средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной деятельности, 
к активному освоению содержания образования.
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Мотивационные педагогические технологии способствуют включению 
в профессиональную учебно-познавательную и учебно-производственную 
сестринскую деятельность без длительного «вживания». Они ориентированы, 
прежде всего, на развитие внутренней мотивации личности.
Мотивационные педагогические технологии включают в себя: 1) со­
здание атмосферы эмоциональной раскованности; 2) создание атмосферы 
положительного отношения к медсестринской деятельности и стремления к 
ней; 3) формирование и развитие профессионального интереса; 4) обеспече­
ние оптимального педагогического общения; 5) ориентацию на практический 
смысл изучаемого материала; 6) индивидуальный подход к обучающимся; 7) 
повышение самооценки личности; 8) ориентацию на конкретную профессио­
нальную деятельность медицинской сестры; 9) убеждение, опору на положи­
тельные впечатляющие примеры и организацию обратной связи основанной 
на информировании.
Следовательно, специфической особенностью мотивационных про­
фессионально-ориентированных технологий обучения является наличие ак­
туальной потребности. При этом каждый обучающийся осознает потреб­
ность, и осознанная потребность находит себя в предмете учебной деятель­
ности, т.е. в усвоении изучаемого предмета. Совпадение мотива и цели со­
общает деятельности разумный смысл и делает эту деятельность эффектив­
ной. Глубоко и качественно изучают предмет только тогда, когда он нужен, и 
эта потребность осознается».
На наш взгляд, профессиональная направленность - наиболее 
обобщенная форма отношения человека к определенной сфере деятельности, 
интерес к профессии и склонность ею заниматься. Понятие «направлен­
ность» включает в себя цели и мотивы, побуждающие к деятельности. Слож­
ность и многоаспектность проблемы мотивации обусловлены множественно­
стью подходов к пониманию ее сущности, природы, структуры, а также к ме­
тодам ее изучения.
Анализируя психологические особенности развития учебно­
познавательной деятельности студентов, можно сделать вывод, что формиро­
вание мотивации и приоритетных социально ценностных ориентаций являет­
ся неотъемлемой частью развития личности студента и происходит по мере 
усвоения социального опыта в процессе воспитания и обучения. В самой 
сфере профессиональной мотивации важнейшую роль играет положительное 
отношение к профессии, поскольку этот мотив связан с конечными целями 
обучения. Профессиональная мотивация выступает как внутренний движу­
щий фактор роста профессионализма, так как только на основе ее высокого 
уровня развития, возможно, в свою очередь, эффективное развитие профес­
сиональной образованности и культуры личности.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что мотивационные техноло­
гии - это технологии, формирующие у студентов высокую познавательную 
активность к будущей профессиональной деятельности и сознательное от­
ношение к процессу обучения.
Несомненно, мотивация является ведущим фактором, регулирующим
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активность, поведение, деятельность личности. Любое педагогическое взаи­
модействие с обучаемым становится эффективным только с учётом особен­
ностей его мотивации.
При анализе мотивации учебной деятельности необходимо не только 
определить доминирующий побудитель мотив, но и учесть всю структуру 
мотивационной сферы человека. В нее входят: потребность в учении, смысл 
учения, мотив учения, цель, эмоции, отношение и интерес. В общепсихоло­
гическом определении интерес - это эмоциональное переживание познава­
тельной потребности. Характеризуя его как один из компонентов учебной 
мотивации, необходимо обратить внимание на то, что и в повседневном, и в 
профессиональном педагогическом общении термин «интерес» часто исполь­
зуется как синоним учебной мотивации. Об этом могут свидетельствовать 
такие высказывания, как «у него нет интереса к учебе», «необходимо разви­
вать познавательный интерес» и т.д. Такое смещение понятий связано, во- 
первых, с тем, что в теории учения именно интерес был первым объектом 
изучения в области мотивации. Во-вторых, оно объясняется тем, что сам по 
себе интерес - это сложное неоднородное явление. Интерес определяется как 
следствие, как одно из интегральных проявлений сложных процессов моти­
вационной сферы, и здесь важна дифференциация видов интереса и отноше­
ния к учению.
Для выявления уровня мотивации при изучении профессионального 
модуля «Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными» нами было предложено студентам ответить на во­
просы анкеты «Выявление интереса студентов к учебным занятиям». Про­
анализировав данные можно сказать, что на констатирующем этапе исследо­
вания у студентов и в контрольной и в экспериментальной группе в основном 
преобладает ситуативный интерес (35%-36%) и учение по необходимости 
(32% - 35%).
На содержательном этапе исследования нами были созданы условия, 
способствующие формированию у студентов положительного мотива к уче­
нию: 1) осознание ближайших и конечных целей обучения; 2) профессио­
нальная направленность учебной деятельности; 3) осознание теоретической и 
практической значимости усваиваемых знаний; 4) эмоциональная форма из­
ложения учебного материала; 5) выбор заданий, создающих проблемные си­
туации в структуре учебной деятельности; 6) наличие любознательности и 
«познавательного психологического климата» в учебной группе.
На данном этапе нам удалось проследить, что объявление преподава­
телем целей занятия пробуждает интерес обучающихся, способствует увле­
ченности студентов содержанием предстоящей работы, однако мотивация 
настолько важна, что вполне оправдано выделение ее в отдельный этап заня­
тия. Было установлено, что для мотивации студентов можно использовать 
различные методы: примеры из практической деятельности медицинских се­
стер, блиц-опросы и др. Эти способы мотивации помогают снять напряже­
ние, выделить ключевые вопросы, определить исходный уровень учащихся и 
мотивировать их к дальнейшей работе.
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Таким образом, мотивация - обязательный элемент в начале занятия, на 
этапах объяснения нового материала, закрепления полученных знаний и на 
этапе контроля, тогда когда педагогу это необходимо. Великий физиолог 
Ганс Селье считал, что «^отсутствие мотивации - величайшая душевная 
трагедия, разрушающая все жизненные устои». Следовательно, пренебреже­
ние мотивацией при планировании занятия способно разрушить весь процесс 
обучения.
На аналитическом этапе экспериментального исследования мы ис­
пользовали интервьирование, анкетирование и педагогическое наблюде­
ние. Опрос студентов об изменениях в содержании учебных занятий по 
профессиональному модулю «Выполнение работ по профессии «Младшая 
медицинская сестра по уходу за больными» показал, что практически все 
обучающиеся отмечают, что на учебных занятиях стало интереснее и бо­
лее доступен учебный материал.
Проанализировав данные можно сказать, что у студентов контрольной 
группы на аналитическом этапе преобладает ситуативный интерес (35%) и 
учение по необходимости (32%), а у студентов экспериментальной группы 
преобладает интерес к предмету (40%) и повышенный познавательный инте­
рес (35%).
Нами отмечено, что в результате экспериментальной работы в группе 
возросло количество студентов (с 17 % до 40%), которые проявляют повы­
шенный познавательный интерес к учебным занятиям, количество студен­
тов, проявляющих только ситуативный интерес к учебе уменьшилось с 36% 
до 10%, снизилось количество студентов, которые учились по необходимо­
сти с 35% до 15%.
Таким образом, мы определили, что профессиональная мотивация вы­
ступает как внутренний движущий фактор роста профессионализма, эффек­
тивного развития профессиональной культуры личности, готовности к про­
фессиональной деятельности.
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